




































































































































































































































































































































(35)金杜珍｢郎慧斗ユ511禅思想｣ 『歴史学報』 57, 1973,pp.44-46
(36)楳柄憲｢羅未施初禅宗当社会的性格｣ 『史学研究』 25,1975,pp.9-13
(37) 『三国史記』巻33,雄志2色服｡
(38)権意永｢羅唐交渉史91明暗｣ 『活渓史学』 16･17合集,2002,pp.636-641
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